







, Fakulti pendidikan,UniversitiPutra Malaysia;Prof. Madya
Dr.SidekMohdNoah,pelajarperludibimbingkearahmatla-







ian akademikdan kebolehan.Dan keduaadalahmemilih
institusi pengajianyangmenawarkanprogrampilihan dan
mempunyaitanggapanpositifkepadamajikan;'katanya.
Tambah beliau, penggunaanteknik psikometrik iaitu
penggunaanujianatauinventoripsikologidapatmemainkan
peranandalamprosesini. .
"Walaupun banyak ujian dan inventori psikologi yang
































• Kaunselor perlu membantu pelajar
mengenal pasti diri dengan men-
eroka potensi diri menggunakan
kaedah tertentu seperti penggu-
naan teknik psikometrik yang meli-
batkan penggunaan ujian psikologi
yang meliputi ujian minat kerjaya.
ujian personaliti dan ujian nilai
pekerjaan~anujian pencapaian ,
• Peranan kaunselor kerjaya perlu
membantu pelajar memperoleh
maklumat kerjaya secara berkesan
dengan mengadakan program-pro-
gram bimbingan kerjaya seperti
seminar, ceramah, bengkel dan
majlis penerangan kerjaya
• Individu perlu membuat keputu-
san dengan tepat matlamat ker-
jaya masing-masing dengan
memadukan maklumat berkaitan
potensi diri dengan maklumat
yang berkaitan dengan sesuatu
bidang pendidikan atau peker-
jaan.
